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Temps de manuals 
En els darrers dos anys s'haii pro- 
duit. eii I'5inbit de la literatiini iirba- 
nistica del nostre p:iis. una serie d'es- 
forqos amb la mateisü raó de ser: 
aclarir i diviilgar el sigiiificat de la Ilei 
del sol dc 1976, i els iioiis instriimeiits 
de planejament en ella iinplicits. 
El Maiiual Municipal d'urbanisme 
de col.lectiu C.E.U.M.T., les circiilars 
de la Direcció Ceiier¿l d'urbanisine, i 
sobretot els cursets de Planejameiit 
del C.O.A.C. fan palesa de quina ma- 
iiera els "professionals de I'Urbaiiis- 
me" han tingut cura de precisar i acla- 
rir les noves pautes legals que determi- 
naran la seva activitat en tant que iir- 
banistes. 
Les raonsconjunturals d'aquestain- 
flació d'esfor~os en un mateix sentit 
son evidents: la nova llei del sbl de 
1976, les possibilitats expectants que 
la "gestió democritica" dels ajunta- 
ments suggereix i, sobretot, la promo- 
ció d'un extens programa de Planeja- 
ment per part de la Direcció Geiieral 
d'urbanisme (la seva activitat més im- 
portant), expliquen de forma imme- 
diata aauesta voluntat col4ectiva de 
desxifra; la Ilei. 
"Elements d'ordenació Urbana3'* 
de Juli Esteban es, en aquest sentit, la 
darrera i més important aportació. 
Aquest text, com els de que s'ha fet 
citació, esti estructiirat en fornia de 
"Manual d'instruccions per al bon ús i 
la correcta interpretació de la Llei del 
Sol". Un manual és un llibre que resu- 
meix el més substancial d'uiia materia 
i és condició indispensable que sigui 
clar i concis. La seva oraanització in- 
terna té com a objectiu fixar els argu- 
ments amb independencia els uns dels 
altres, de manera que pugui oferir 
eventualment respostes parcials. 
El Manual d'eii Juli Esteban respon 
adequadament a aquestes condicions: 
és precis; es pot llegir per partsi, alho- 
ra, tendeix, en primer Iloc, a definir la 
manera d'usar la disciplina. Es peró 
un manual atipic, perque a la seva di- 
mensió operativa hi afegeix una cons- 
tant reflexió quant a les relacions en- 
tre I'ordre formal de la ciutat i els ins- 
truments legals de Planejament. L'ex- 
plicita convicció de I'autor (en oposi- 
ció a altres treballs) que I'impor- 
tant és la qualitat de les propostes 
contingudes en els diferents estris de 
planejament, el condueix a definir, 
com les seves finalitats primordials, la 
consecució d'un "ordre" peral sbl ur- 
b i  i la fixació de les condicions per el 
creixement de les ciutats. 
A la introducció temitica es posa 
emfasi en la definició adient de con- 
ceptes i categories, sovint confusa, i 
ambiguament emprats en el llenguatge 
professional. El capital 11 és ple de 
suggeriments; les diferents figures i 
instruments de la nova llei són analit- 
zats en atenció a la sevd capacitat con- 
figuradora de forma urbana i en tant 
que sistemes de gestió. Un exemple: 
"l'aprofitament mitji", nou i compli- 
SI 
cat mecanisme per alajustacompensa- 
ció de beneficis i cirregues, queda de- 
finitivament explicat en el seu signifi- 
cat i practica. La darrera part del Ili- 
bre éslamésdirectarnent instmmental. 
Cal evitar, per fi, una possible con- 
fusió (a la qual podria induir-lii el ti- 
tal); el text que ens proposa en Juli 
Esteban no és un manual per a la pro- 
jectació de I'ordre urba. La projecta- 
ció d'aquest "ordre", encara que pau- 
tat per la Uei, passa pel correcte 
enteniment i iitilització dels diferents 
recursos que fins avui la disciplina ur- 
NO 
banistica. en la seva construcció. Iia 
aiiat apo;tant. 
Esperem que el C.O.A.C. pugui se- 
guir la politica editorial, nienys direc- 
tament operativa, iniciada amb aquest 
treball d'un membre del col.lectiu. La 
seva utilitat general ésir~qüestionable. 
Ennc SERRA i RIERA. 
(*) "F:lernents d'ordenació urbana" 
Juli Esteban i Koguera. 
Publicacions del Col.legi Oficial d'Arquitocte! 
de Citalunya. Bucelona 1980. 
